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Rumford, Maine 
Date 
Name ..•.. ~ .. . U~ .. ............ , ....... . .. . . , , .. · · ··, ·, 
Street Addr-e ss , • •• .. f!c.~ ~Ike/. .. . . .. . . , .. , ........ , , , , · ·, • 
City or 1' own; .. , ..... . .. . ..... ~ . ........... . ................ . .. . 
How lone; in Uni t ed States , .• . • . /.') . . . .... . I.row long in Maine • ./. 9.; 
Bor n in , .o2~ . . ,, .~ ...... , Da te of Birth • • ~~,.;iR.,. ./.Ar.'/. 
If marrieC. , l1ow r:,any children •.. P. .... . Oc cupation,.~•,, 
r~an10 of cn1f loye 1"°1 ••. .......••.........•... . , . • .. ••.. . ••••.••..•• • • 
(Pres ent or l ~st1 
Add1..,ess of e n1ploye1.., •• . •....•.. .• .• . ...........•... . . . . . . .... .•.• 
::;n6 lish , ••.•• Spea k ,. :J.,t.,..-,. , Head ,.~ .••• Write ,. k . ... , 
Oth er 1 8 nguagc, s •... . ~..w~ . ......................... . . , ...... . 
Have you made app l.i.c a t:;.on for citiz enship ? ••. ~ ... ..•.. .... •. .• 
--· Have you ever ha d. mili ta:r•y ser•vic r1 ? ............ , ............... . 
If so , wl'1e1·e? • •... ... -~ .-.- .. .. .. . 'vfuet1? •. . .. --:--;--:--; • . . . , . .. .... ••• 
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